Código militar de los Estados Unidos de Colombia expedido por el Congreso y sancionado por el Poder Ejecutivo Federal el 26 de mayo de 1881 by Núñez, Agustín
ITINERARIO GENERAL
Esludätaneiu quo bqdelacapital debt Istados Unidot do Colombia Lln
dikrantes poblacionea do cads uno do 10. Ltadoi.
ESTADO DE ANTIOQULA.
bIBTANQLAB.
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Do Bogotai4 Shejorit!, via do Riónegro........
	
-	 Aguada, via do Abejorrat..........
	
-.	 Amag4, via do Modell ia............
	
-.	 Amalfi, via do Remedies, .........
- . Angostura, vii do Santa Ron..
	
-	 Anon, via do Carolina............
	
-	 Antioquia. via do Sopetran.......
At,zã, via do MddeJlin..............
	
-	 Anna via do Abojorral...........
	
-	 Barbosa, via do Marinills.......
- Bolen via do Medetlin.............
	
-	 Belinira, via do San Pedro.......
	
• -	 . Bisrhioit, via do Aatiuia......
	
-	 Cicersi, via do Roinetitos.........
Csldaa, via do Medellin:..........
	
-.	 Campamonto, via do Angosttara.
	
-.	 Caaac-gordaa. via do Antioquis.
	
-	
Cirmon, via do Macmills .........
	
-	 Otrolina, via do santa Rosa.....
	
-.	 Cejrt, via do Rionegro.............
	
-	
C000rn;i, via Oe Marinilla ....... ..
Cncep;ion. via do San itioonte.
	
-	 C.jnuor,Iia, via do Titirib(........
	
-	 Copiicabana, via do Medellin ....
	
-	 Qrdovs via doSqp$ran..........
	
-	 l}.sbeiba, via do Fioutino........
	
-	 Doninstias, via do Modollin.,,.
	
-	 Evéjioo vi.i do MedaIIiu...........
	
-	 Eliconia, via do Medellin.......
	
-	 Entnsrios, via de .Cupacabana.
Envigado, via 'Ia Rionegro ..... ..
	
• -	 Estrella, via do Medollin..........
	
-	 Fredonia, via do Rtonogro.......
- Fronting, via do (Mie-gordu.
	
-	 Guam., via do Rio negro.........
	
-	 (Lsstapé, via do Waco.............
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.DIBTANC IA B.
I	 (	 . •L.•--
Do BogotA S Hato-viejo, via do MedolIin.
•	 -	
haguE, via 40 I&edellzn............
	
-	 Ituango, via do San Andrea..........
	
-	
Jirisrdjta via do Modellia.........
	
-	 Liborina, via do Sacaojal.........
	
-	
Manizáles, via do L4rida............
	
-	
MarirjiUa, via do Peflol ......... .....
	
-	
Medellin, via do Rionegro .. ......
	
-	
Nate, via do Honda..................
Nechi, via do Zaragoza............
	
-	 Neira, via do Maoizhles............
	
-	 Nueva Caramanta, via do Medelhn
	
-	
Páeora, via do Aguada.............
	
-	
Peffol, via de San Curbs............
.Quel*ad&-seca, via do Medellin..
-
Remedios, via do San Bartotorné..
	
-	 Retiro, via do RioDero...........
	
-	 Rionegro, via do Mannilla.........
	
-	 .	 Sabalet.ae, via do Rionegro.........
•	 -	 Sabanalarga, via do Liborina......
	
• -
	
Saeaojal, via do C6rdbva ... .......
	
• -	 S1amina, via do Pácora.............
	
-	
San Andrea, via do Santa Rosa...
	
• -	 Bàn Otirloa, via do Nare............
	
-	 San Crit6ba1, via de Medellin...
•	 . -
	
San Jer6nimo, via 46 Medellin ...
	
-	 San Pedro, via do )fedolllin......
	
-	 . San Vicente, via do Rionogro......
	
-	 Santa B4rbara, via do Ssbalotaa,.,
	
• . -	 Santa Rosa, via do Medellin.....
• : - . Santo Domingo, via do Marinilta
San Eartoborn& via do Nate...
	
-	 Santualio, via do Marinilla.........
	
- -
	
So, via de Rionogro ........ ....
	
--	
.Sopetraa,via.de San Jerónlmo...
	
-	 Titirib(,'via dekodellin...........
	
-	 Vaos, wia o Mnsiniva..............
	
-	 Urrao, via do Avt.ioquia...........
	
-	 Yarumal, viado Santa Rosa:....
	
-	 YoIombó, via do 44nedios........
	
2 •:— 	 :: Zoragota, jcL	 jJ ............
- . . Zen,	 Id.	 Id................
2	 Madellinbasta Manizdlea 35 legus.
DoMedellin Sliemidios 72 legues.
Do Medellin S Rionegr&5 legS.I
S
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Do Rionegro 6 Is. 0* 4 logrn
Do Is Coja 6 Abejorral 7 1e4ua.
Do Abejorral 4 Aguada'i 4 leguas.
Da Aguadas 4 Salatnina 4 teguâs.
A MtnizAles, via del Aguacatal 42 leguas.
Ponsilvania 70 leguas.
Del it4o de .la Palms hata Honda 35 legUM.
El E4ado do Autioquis tiene 590-25 miri4inotros cuadrado
t extension.
Su pb)acion .303,325 habitant.
Contingents do hombres pare, is Guardia Colombiana Oil dl
present. afib 227.
ESTADO OE BOLItAR.
DIBTAN CIA S.
Do Bogota t ACM.....................................
—	 Algarrobo, via do Majagual.....
—	 Arroyo-grande, via do Cartagen
— . Arroyo-houdo, via do Barranc
—	 nueva...................................
—	 Arjona, via do Mahates...........
—	 Ayapol, via deChind..............
—	 Bsrrau-nuova......................
—	 Barrancar-vieja ................ .......
—	 Barranca do Loba. . .......
—	 Barran9uilla..........................
— Bard, via do Oartagena..............
—	 Boohica via do CaFtageDa.......
—	 Baranos, via do Barran9uilla.
— Caimito,via do San Benito 6Tacs
MiriLmtn.
185	 92-50
196	 97-50
212	 106
181	 90-5G
197	 98-50
200	 100
179	 89-50
178	 89
132	 66
1119	 99-50
212 106
206 103
207 103-50
—	 suan ..................................... .167	 83-50
—	 Calamar ................................ .181	 90-60
—	 Campo do la Cnn.................. 183	 91-50
— .
	 Candelaria ............................. ..187	 93 50
—	 Cafe-do-Ion,, via do Cartagena... 204	 102
—	 Caracol (San Cristébal), via de
—	 Corozal ..................................169 	 84-50
—	 C6rmen, via do Ovojas ... ... .... . .... .176	 88
—	 Caacajal..................................159	 78-50
' Cartagina, via di Mhates ......... .202	 lOt
— CoreW do San Antonio ...........199 	 98-50
—	 Ciénaga do oio, via do San Aid r 179	 89-50
Cólosd via do Corozal.............. 170	 85
Os Bet £ Cartagena, per arraaquilJ .220 1egnu 110 mirilnIsta
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DIS TAN CIAS
Da Bogota A Corozal, via do Magangu&i.
-	 Cbim4, via do Monill.
-	 Chind, via do (3orozal..............
-	 Flamopco; via do Maria-Ia-baja...
-	 Gislapa, via tie Barranquilla......
-	 Ouayabal, via do, Loba...........
-	 (luuxnal, via do Sitio-uuevo......
-	 Gambote, via do Arjona......
 ...
.
-	 Hatillo ... ..............................
-	 Isabel Lópoa ..... .....................
-	 Jogua, via dot. Bonito 6 Tacasuu
-	 Juan do Acosta ......................
-	 Loba, San Martin...................
-	 Lorica, via do Corozal...........
Mabates, via do Calaniar...........
-	 Magangué, via de San Sebastian d
- Buenaventura .............. ..........
-	 Majagual, via do Moinpos........
-	 Malainbo ..............................
-	
.	 Manat!................................
-	 Mararita .... . ........................
-	 )farfa-la--baja, via do Mabatee..
Momil, via do Palinito...........
-	 Monpox................................
- Mouterca, via do Cereté...........
Morales................................
Morrba, via do Corozal.............
-	 Nonitf ................................
-	 Norosf, via do Simiti..............
-	 Oveja, via do Corozai..............
-	 . Pelmarito ............... ...............
-	 Palmer do Ia Candelaria, via do Sa.
-	 banalarga...............................
-	 Palmer do 'Valora....................
-	 Palmito, via do Sincelojo............
-	 Pueblo-nuovo, via do Sabana1arg
-	 Pasa-caballos, via do Cartagoria...
-	 PM do la Popa ................... ....
-	
. Pinillos ............................. ....
-	 Piojd, via do Sabanalarga........
-	
.	 Ponedora...............................
- .
	
Provid.encia, (isIa) ..................
-	 Purisima, via do Falnilto ........ ..
-	 Rogi...................................
-	 Rocha, vildo Mabates ....... ......
IagcaaNIñLmt
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	 85...
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337
	 6L50
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	 66...
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121	 65-50
189
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76
189
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191
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145
	 72.50
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186
	 93
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206 103
112
	 66 -
165
	 82.50
171
	 85-50
124	 62 ...
170
	 85
183
	 91-50
203 101-50
199	 99-SQ
174	 87
189	 94.50
205 102.50
202	 101
130	 65
202	 101.
188
	
94."
$24 162:
186
	 93
60..
iol
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DIPTANCIAS.
P. Dopti i Sabanilla.
— d 	 Sabanalarga, via do San EstanisiM
—	 Sebaneta, via do Told 	 .
—	 Sabanagrando..........................
• —
	 San Bonito do las Palomas, via th
San LtanLt&o ........................
—	 S. Andre 4. Mexion, via do Chinul
—	 'San Andres (isis) ..................
-	 San Aguatlu do Plays-blanca......
— .
	 San Antoro, via do Lorica..........
-	 San Baailio 6 Palenque, via d
Mabates......... ........................
—	 San Bonito 6 Tacasuan via &
Santiago...............................
—	 San Bernardo del Viento, via dE
Lorica..................................
—	 San Qirks do Oolosiná, via de
Cinaga de ore.....................
—	 San Cayetano, via do Mabates...
—	 San £,tane1ao........................
—	 San Fernando........................
San Juan do Sabagun, via dc
.........................
—	 5n Jacinto, via del Carmen......
—	 San Jer6imo, via do San Cárlos
—	 San Juaij Nepomuceno, via dc
San Jaci4o
 .......... ..................
—	 Sazubrano .............. ................
—	 Santiago, via do Magaugné....
• San NsS do Ban, viado Larks
—.	 San Ouofre, via de ToW............
—	 San Pablo..............................
—
	
	
. San Pelayo ..................... .......
San Sebastian deUrabd, via de
•	 Lorica.....-
	
.
—	 San Sebaetias do Buenaviata, As
do. Ouamal..............................
—	 Santa Ma, via do Cartagena.......
—	 Santa Catalina, via dje Villanueva
— SantaRa 6 Alip.ya, via 'Jo Villa.
nueva.....................................
—	
Santo Tomas..........................
81mW... ..................................
—	
. Sincelejo, via do Corozal.........
—	 Sitio-nuevo, via do Unayabul.....
a(oaa Mfri&iet,t
202 101
198	 98...
184	 92..,
194	 97...
189	 ØtSO
178	
.86-60
322	 161
169	 84.5*
193	 96.60
195	 97.50
168	 81.50
198	 99
185	 92.50
197	 98.50
187	 98.50
147 . 7340
175	 87.50
180	 90...
191	 95.50
183	 91.50
168	 81.50
159	 7940
191	 95.50
189	 94.50
89	 44.50
198	 98
190	 95...
151	 75.50
207 103.50
202 101
197	 98.50
189	 94.50
.105	 .52.50
167
	
83.56
140	 70...
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DIBTANCIAS.
Do BogS L SOINLid.
-	 Talatgua	 .
Tacaloa.
-	 Taeambch6. ............... .............
-	 Tacasalama .............. . .... ..........
-	 Tenets..?...............................
-	 Toon....................................
Polo, via de Told-viejb.............
-	
. Told-viejo, via do Caracol.. .... ...
Turbaco, via do Arjona............
-	 Tubar, via	 illdo Bartanqua........
-	 Turban6, via de Cartagena........
-	 Villanueva, via do Ban Bonito.....
-	 Usiacurl, via* de Sabanalarga......
-	 Yati, via do MagaDgué...............
-	 Yucal....................................
-	 Zapote, via do San Antero..........
Nq
3UrtLmtn
197	 98.50
154	 77
157	 78.50
160	 80...
154	 77
200	 100
152	 '81
179	 89.50
174	 87
198	 99
207 103.50
208 104
194	 97
19	 99.50
154	 77
177	 88.50
195	 97-50
El Estado do Bolivar tione do extension 700 miritmetros cia
drados.
Su poblacioo 216,588 habitantea.
Contingents do hombres pars Is. Guardia Colombians an .1
presents aflo 162.
ESTADO DE BOYACA.
DISTANOZAS.
Do Bogota a Arauca via do Pore..................
-	 Barrobfanco, via do (Yhámeza......
-	 Belon, via do Coriuza...............
-	 Beklifiva, via do Santa Itosa........
-	 Betdyes, via de (Thire................
Boabita, via do Susacon............
-	 Boyae, via do Venta-4uomada...
-	 Buonavista, via do iJbatd.........
-	 Cafiff, via do Trinidad...............
C1das, via do Simijacs ..... ...
-	 Carupe-berniosa, 'via do Macanal
-	 Canipauna 6 Panna via do Simi.
-.......................................
-	 Capilla do Tunja.....................
-	
Capilla do Tundana, via do Boa.
vita......................................
59-50
27.50
24
24...
46.50
30.50
'5
12
50
12
17 ...
15.50
J2.bO
32...	
J
119
55
48
48
53
61
30
24
100
24
34
31
25
64
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DIST&NOIAB.
Do Bogotd 6 Corioza, via do Santa Rosa.
-	 Ci6naga, via do
—	 CovarachIa, VJR do Soatá.	 .
—	 Cocuy, via do Soat6.
-	 Cu'bita, via do Thnja..................
-	 Coper, via do Carupa.................
-	 Corralos, via de Sogamoso..........
-	 Cucaita, via do Tunja...............
-	 Ouftiva, via do Tots.................
-	 Ch6meza, via do Campohormosc
-	 Chivath, via do Tunja ........... ....
-	 Chinavita, via do (Jaragoa..........
-	 Chiquinquirá, via do Ubat6.........
-	 Clil quisa, via do Sáchica.............
-	 Ohio, via do Moreno................
-	 ChiriM, via do Turmoqué...........
-	 Chiscas, via do Cocuy...............
-	 Chits, via do Soat4...................
-	 Qiitarmque, via do Moniquir6.....
-	 Thiitama, via do Tunja.............
-	 Espino, via del Cocuy ............ ...
-	 Tiravitoba, via do Posca............
—	 Floresta, via do Santa Rosa......
-	
Gámeza, via do T6paga............
-	 (4aragoa, via do Manta..............
-	 Guacamayaa, via do Coony.........
Ouateqüo, via do Tivirita.........
-	 Ouatoquo, via do Sutamarchan...
-	 Guayabal 6 Macuco, via Maqulvox
-	 CThayatâ, via doMants............
-	 Gflican 6 Guicani, via do Cocuy...
-	 Guanapalo, via do Guayabal......
-	 Iz, via do Pesca.....................
-	
Itoco, via do Muzo..................
-	
Jencsano, via do Tibanó..............
-	
Jeric6, via do Socotá.................
-	 Labranzagrando, via do Chámeza
-	 taPaz, via deSanta Rosa.........
-	 Loiva, via do Schica...............
-	 Macaguano, via do Chiro............
-	
Macanal, via do Somondoco......
-	 Manare, via do Ten..................
-	 Maqulvor, via do Cabuy6ro.........
-	 Marroquin, via do Labraimagrande
—
xiisfloreop via do Garagoa.......
Mthán,trz.
23
14.50
32.50
34-50
17-50
13
24.50
17450
20-50
22
17
15
13
16_SQ
41.50
13.50
36.50
34.50
19.50
22
35.50
21-50
23
24.50
14
35.50
11
16....
40...
10
47
20-50
15
14
30
28
27
15
47
13
38
34..
31.60
18
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D r ST A NO I AS..
Do Bogot& at Mdngua, via de Sogamoso.
-	 Monguf, IlL do Sogamose..........
-	
Moniqnir4, via do Rstqnira..........
-	 Morcote, via de Paya ..............
-	
Moreno, via do Labnnzagrandr...
Motavita via do Tunja............
-	 Muneque, via do Ten................
-	 Muzo, via do (loper..................
-	 Nobsa, via do Sogamoso............
- Nunchfa, via do Labmnzagrande
Oicat4, via do Tunja...............
Pachavita, via do Tenza............
-	
Pai$, via do Tunja ............... ...
-	 Pajarito, via do Cbdmeza...........
-	 Panqueva, via do Oocuy............
-	
P8r13, via do Moniquirá...........
-	 Paya, via do Labrauzagrande......
-	
Pesca, via de Zetaqrnrtl............
-	 Pisva, via do Pays...................
-	 Pore. San José........................
-	 PuebIovicjo,' via do Miraflores...
-	 Purare, via do Chat..............
- 
Puripi, via do (loper................
Quebrados 6 Gaehentiv6, via de
Leiva........ ............................
Ratniriquf, via do Tiband.........
-
	 M
ra, via do Guachet6.........
yll, via do Chiquinquint......
Saichica, via do Ratquira...........
Sauna do Chita, via, do Chita......
-	 Sainac& via do Eatquira............
Santa Ana, via do Moniquir&......
-	 Santa Rosa do Vitervo, via
Tunja...................................
-.	 Santiago, via, do Zapatosa..........
Sattiva-norte, via do Santa Boss
Sattiva-sur, via do Santa Ro*a..,
-	 Siachoque, via do Vincacb ......
-	 çoatat, via do Sumcon................
-	 Sooha, via Sogamoso..................
-	 Socotá, via doSogamoso..............
-	 Sogamoso., via do Tunja..............
-	 Sornond000, via do Guayatd......
•	 Son, via do Tunja...................
.,. ...........
Legusa. 1 Miri,nta
48	 24 ., -.
47
	 23.50'
38	 18
65
	 32-50'
79	 39.50
34	 17
82	 41
28	 14
47	 23-50
69	 34.50
35	 17.50
26	 13
42	 21
49	 24.40
70	 35...
39	 19-SO
61	 20.50
40	 20
65'	 32.50
74	 37
42	 21
88	 44 . . -
28	 14
32	 16
28	 14
28	 13
28	 14
29	 14.50
75	 3740
30	 15
40	 20...
45	 22.50
56	 28
55	 27.50
55	 27.50
34	 17
61	 30.50
54	 27
58	 29
45	 22.50
22
	 11
35 17.50
32	 16
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40
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26
37
49
27
30
24
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50
37
DIBTA*CIAB.
Do Bogoth 6 Sotaquir, via do Tunja..
-	 Susacon, via do StI%jva-norte......
-	 Sutarnarchan, via do Tinjacal......
-	 Sutatonza, via do Tivirita.........
-
	
	 Titrnare, via do Morcote..............
Tame, via do Puraro...............
-4-	 Taaco, via do Sogamoso.............
-	 Ten, via do T6mara..................
-	 Tenza via do Sutatenza............
-	 Tibanâ, via do tmbxta...............
-	 Tinjac4, via do Eiquira............
-	 Toca, via do Siachoque.............
-	 Tivascsa via do Sogamoso........
-	
. Togfii, via do Moniquir .............
-	 T6paga, via do Sogamoso.........
-	 Tots, via do Zetai1uir6..............
-	 Trinidad, via do Porn................
-	 Tunja, via do Boyac ................
-	 Turmequé, via do Hato-viojo......
-	 Tuta, via do Tunja..................
-	 TutaM, via de Belon...............
-	 Venta-quomada, via do Turmoqu
-	 Viracachá, via do Tibangi...........
-	 tmbita, via do Tirivita..............
-	 iJvit.a, via do Susacon...............
-	 Zapatosa. via do Chámeza.........
-	 ZotaquiM, via do Mirafiores......
MjHimfrt
18.60
29...
14
11-50
35'
45
25-50
36-50
12
13
13.54)
18.50
23.50
18.50
24
20
42.50
16.50
13
18.50
24.50
13.50
15
12
80.50
25
18.50
Do Tunja A Wlez. 16 leguat
EL Estado ao Boyacá tieno 863.75 mirilLinetro g cuodradas do
extension.
Su pobtacion 455,618 babitanta
Contingonte do hombres pan Ia Guardia Colonibiana en .1
prosente affo 343.
ESTADO DEL CAUCA.
DIBTANCIAS.	 . Leguat Mirilmt,w.
Do Bogotti Almaguer, via do Ia Vega ........ ..135	 67.50
-	 Ancuya, via do Florida ............ .160	 80
-	 Anserma-niwvo, via do Cartago. -. 69 	 34.50
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DISTANCIAB,
Do Bogot6 I Ansorma-viojo, via do Ansorma-
nuevo. t.
-	 Arbela, via do Horqueta.
-	 Arrayanal, via do Anserma-viejo
-	 Barbacoas, via do San Pablo......
-	 Baud6, via do NOvita................
-	 Bebará, vig
 do Autioquia i Urrac
-	 Bolivar, via do Almaguer...........
-	 Buenaventura, via do Juntas........
-	 Buenos.airos, via do JamundL.
-	 Buesaco, via do Tablon..............
-	 Bugs, via do San Pedro;...........
-.	 Buga-la-grande, via del Zanal.,.
-	 Calibid, via do Jimena.............
-	 Call, via do Palniira.................
- .
	 (Jaloto, via do Jainundi............
-	 Caldono, via do Cartago.............
-	 Candolaria, via do Palmira.........
-	 Carksama, via do Saputes.........
-	 Cartago, via do Ibagu ............
-	 Ceri'ito, via do Buga...............
-	 Consacá, via do Florida............
-	 Cumbal, via de Ptiquerras.........
-	 Florida do Is antigua (Inca, via
do Palniira............................
-	 Florida do la antigus Pasto, via
delTambo..............................
-	 Fdnos, via do Yacuanquer...........
-	 Ouacarf, via do Bugs ...... ..........
-	 Guachavea, via do Yascual.........
-	 Guachucal, via do Sapuyos.........
-	 Ouaitarilla, via do Yactmnquer...
-	 Guapi, via do Buenaventura.......
-	 Horqueta 6 Dolores, via do Timblo
-	 Hatillo, via do Cartago............
-	 Hatolemus'via do Toro............
-	 Des, via do Fdnes.....................
-	 Imues, via do Yacuanquer.........
-	 'Inzá, via do Is Plata...............
-	 Ipiálos boy Obando, via do Sapu.
....................
-	 Iso uand, via do Buonaventura....
-	 Jambal6, via do Cartago............
-	 3aniundl, via do Call................
-	 Jiinena 6 Cauca, via do Pamquitd
Mirji
42.50
62.
46
98-51)
53
67.51)
70-50
59.
55-50
78
43
40 ...
5740
50-z0
53.50
58
48.50
89
33 ..
45.50
81
88...
49-S
77 ...
84
44-50
83.50
88
84...
79
60...
34-50
37.5
85.50
83-50
46.50
89...
81-50
60.50
62-40
56
86
124
92
197
106
135
141
118
111
156
86
80
115
101
107
116
97
178
66
91
162
176
154
168
89
167
176
168
158
120
69
75
171
167
93
178
163
121
105
112
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I
DIBTANCIAR.
Do Bogota a Julumito, via do Popsyan..........
-	 Juntas 6 Salado, via do Cerrito..
-	 La Crut, via do San Pablo.........
-	 La Vega, via doArbela...........
-	 Llor6 6 Coucepcion, via do Tado.
-	 Males, via do Ftthos.................
-	 Mallama, via do lMquones.....
•	 -	 Mercaderes, via do Patfa...........
-	 Micay, via do Buenaventura.....
-	 MuriudO, via do Antioquia 6 D
beiba........... .......................
-	 Morales 6 Hatico, via do Buenos
aires....................................
-	 Naranjo, via do Zaragoza..........
-	 Noanama 6San José, via do Nóvit
-	 NOvita 6 San Jor6nimo, via d
Ansorma-nuovo......................
-	 Ospina, via do Tdquerres...........
-	 Palinira, via del Cerrito...........
-	 Paniquitd, via do Totor6...........
-	 Pasto 6 San Juan...................
-	 Patio, via do Horqueta...........
-	 Peseador, via do E.oldanilo........
-	 Popayan, via do Jimena ......... .
-	 Pupiales, via do Sapuyes.........
-	 Puns, via do Popayan...........Quibd6, via do Cartago y N6vita.
-	 Quilicbao 6 Santander, via do Jo
-	 I1)UfldI.................................
-	 Quilcasé, via do Horqueta..........
-	 Raposo, via do Buenavontura.....
-	 Rio-frio, via do Poscador..........
-	 Roldanillo, via do Hatolomus....
-	 Rio-sucio, via do Anserina.-vioj
-	 Rosal, via do Alrnaguer.............
-	 Salabonda 6 Mono..................
-	 San Jose, via do Barbacoas........
-	 San Juan, via do Supla............
-	 San Pablo do la antiguaBarbaconi
via do Mallama......................
-	 San Pablo do La antigua Popayar
via do Veinticuatro..................
-	 San Pedro, via do Thlua...........
-	 Santa Rosa do Cabal, via do Car
tago......................................
3iiriSnitn.
	
116	 58
	
104	 52
	
149	 74.50
	
131	 65.50
	
110	 55
	
174	 87
	
176	 88
	
142	 71
	
134	 67
	
136	 68...
	
116	 58...
	
70	 35...
	
102	 51....
	
86	 43
	
172	 86
	
96	 47.50
	
110	 55
	
159	 79.50
	
132	 66
	
84	 42
	
124	 62
	
177	 88.50
	
120	 60 -.
	
126	 63...
	
109	 54.50
	
123	 62.50
	
126	 63
	
85	 42.50
	
81	 40.50
	
89	 44.50
	
141	 70.50
	
209	 104.50
200 100
	
94	 47
	
181	 90.50
	
147	 73.50
	
84	 42
	
73	 36'50
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DISTAN C LA
Do Bogot4 £ Samarnego, via do Taminango..
-	 Sapuyes, via do Tdquorrcs........
-	 Silvia, via do Paniquitic............
-	 Sipi, via do Nóvita..................
-	 Supta, via do Rio-snob..............
-	 Tablon do los O6mez, via do L
Cruz ...................... ..............
-	 Tadô, via do N6vita..............
-	 Tainbo do Is antigus Posts, via 4
Taxzinango............................
-	 Tambo do Ia antigua Popsyan, vii
do Popsyan..........................
—	 Taminango, via do Morcadoros..
-	 Tobada, via do .&ntioquia........
-	 Tiniblo, via do Popayan...........
-	 Timbiquf, via do Buenaventura..
—	 Toribto, via do Caloto..............
-	 Ton, via do Ratillo.................
-	 Totor6, via do Inzd................
-	 Turbo, via do Cartagena...........
-	 Tuluá, via do Buga-la-grando..
-	 Tutnaco, via do Barbacoas.........
-	 Tunis, via do Cajiblo..............
-	 Tdquorres, via do Yacuanquor..
-	 Tulcan, via do Ipi6los ......... .....
-	 Veinticuatro, via do Morvadorei
-	 Victoria, via do Naranjo...........
-	 Vijos, via do Yotoco...............
-	 Yacuanquor, via do Paato........
Ysacual, via do Samaniego .... .....
-	 Yotoco, via do Rio-f rio...........
-	 Yurnbo, via do Vijos...............
- .
	 Zanal, via do Victoria............
-	 Zolandia, via do Candolaria......
—	 Zarâgoza, via do Cartago.........
Do Ibagué 4 Cartago 28 leguas.
Do Coetando basta Silvis 10 loguat
A Salento 16j leguas.
Be Salonto 4 Cartago 164 legume.
Do Maniz4los £ Oartago 10 leguas.
Do Cartago £ Bugs 10 legusa.
Do Cartago 6 Tuluá 25 loguas.
Do TuludT 4 Bugs 4 65 loguas.
San Vicente 34 legume.
Legs MfrUmtrt
160	 80...
173	 86-50
114	 57...
96	 48..
92	 46...
15477...
102	 51..
152	 76...
120	 60
147	 73-50
128	 64...
117	 58-50
146	 73
114	 57
73	 86.54)
108	 54
235 117-60
82	 41
214	 107
117	 58-50
170	 85...
180	 90
145	 72.54)
71	 35.50
96	 48 ...
163	 81-50
165	 82-54)
91 45-50
99	 49.50
72	 36
100	 50
67	 83.60
a
Si EsSo dot tiauca mide de extension 6,668 miridmetroi,
'enprondiendo el territorio del Caqueth y loo diatritos do Hulls,
han y Páez.
Sn poblacion 386,208 Iabitant.	 -
Contingent. do hombros Pam la Guardia Colombiana on el
prente aflo 291.
BST&DO bE CUNDINAMARQA.
.D18t1-XCIAS,	 jLegad.
to Bogota d Anpoima, via do 13 Mesa.........
-	 Anolthna, via de Cipacon.........
".-
	
	 Aroma 6 Qonoepdou, via do San
Martin.................................
-	 Beltran, via de San Juan ..........
-	 Bituima, via do Siquima............
Bejac..................................
Bos.s ....................................
-	 Cabuyaro, via do U,phi .......... .....
Cajicá...................................
-	 Calamoirna, tia do Guáduaa......
-	 Calera....................................
Capartap, via do La Palma.....
Cáueza, via do Ohipaque.........
-	 Carupa, via do Tausa...............
Cipacon, via do Facatativ6.........
-	 Qpaquin ..............................
-
	
	
40oiegio, via de San Antonio......
Cógua, via do Cipaquira.............
Cota.....................................
-	 Cumaial, via do Villavicencio ...
-	 Cucunubd, via do Cipaquira......
-	 Ohaguani, via do Guáduas..........
-	 Chia.....................................
-	 Chipaque...............................
-	 Choachf.................................
-	 Chocontá, via do Sesquil ........
-	 Eugativil...............................
-	 FaeatatAv1 ............................
-	 Fórnequo .... ..................... .....
-	 Fonibon...............................
-	 Fosca, via do Cáqueza ... ...........
-	 Funza..................................
-	 Fáquono, Via de Ubat4...........
-	 Fusagasug&.... .............. ........
13
13
60
23
15
8
2
52
8
22
4
28
8
20
9
10
9
11
.5
36
1?
10
7
5
7
18
3
7
9
2
10
4
21
9
Uri6mts'g.
6-50
6.50
30...
11-50
7.50
4...
1...
26
4...
11
2...
14
4...
10
4-50
5...
4-50
5.50
2-50
18
8.50
9-50
3.50
2.50
5O.
9-..
1-50
3.50
450
1...
5
2...
10.50
4.50
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DIBTANCIAS.
Do Bogotd 6 (lachaIá, via do Guatavita	 .
-	 Gacbanoipô., via do TOC&DOipá.
-	
Oachotd, via do Guatavita..
-	 Guachetti, via do
-	 Gutiduas, via tie Villeta.
-	 Guasca, via do Calera...............
-	 Guataqul, via do Tocaima.........
-	 Guatacita, via do Guasca.........
-	 Guarumo...............................
-	 Hato—viejo, via do Chocont1c......
-	 Jiramena...............................
-	
Jirardot, via do Tocaima............
-	 Junin 6 Chipazaque, via do Gua-
tavita....................................
-	 Lenguazaque, via do Ciquir&...
•	
-	
Machetti, via do Sesquile............
-
Mama, via do Guatavita............
•	
-	
Medina, via do GacbaiA ........ .....
-	
Meza do Jua Dlaz..................
-	
Moaquora 6 Cuatro—ecquinsa......
-	
Narilo, via do Tocaima.............
-	 . Nemocon, via do Gachancipti.......
-	 Nib, via do Fusagasugtl............
-	
Nimaima, via do Pacho............
-	
Nocairna, via do San Francisco...
-	
Pabon, via do Gutidüas............
-	
Pacho, via do Cipaquird............
-	
Paimo, via do Tausa...............
-	 Palma do Honda, via do Cipaquit
-	 Paadi 6 Mercadillo, via do Fusa.
gasugti.................. .................
-	 Pasca, via do Dame...................
-	
Peffa, via do Pefion..................
-	
Poflon, via do Patio................
-	 Cameo11 6 Puerto do Bogotli, via
de Gutiduas.............................
-	
Pull, via do Quipile..................
-	 Quebrada—negra, via do Nocaima
-	 Quetame, via do Ctlqueza.........
-	
Quipile, via do Anolaima.........
-	
Ricaurte 6 Poffabisa., via do 1%.
caima....................................
- San Antonio, via do Soacba........
-San Francisco, via do Subachoque
-	
San Juan do Rio—seco, via de
Leguaa 1 Afirilata
	
25	 1240
	11 	 5-50
18
	
20	 10
	
17	 8.50
	
8	 4...
	
23	 114')
	
10	 5...
	
30	 15
	
21	 I 050
	
34	 17
	
25	 12.50
	
16	 8...
	
19	 9-5',
	
16	 8...
	
18	 9...
	
35	 17.50
	
11	 5-5')
	
4
	 2...
	
24	 12
	
13	 640
	
20	 10
	
19	 9.50
	
14	 7...
	
20
	 10
	
14	 7...
	
26	 13
	
24	 12
	
15	 7.5(3
	
11	 5.50
	
20	 10...
	
17	 8-50
	
22	 •11
	
20	 10...
	
16	 8...
	
iii	 5.50
	
15	 7.50
	
26	 13...
	
6	 3...
	
11	 5.60
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DISTANCIAS.
Virginia.
Do Bogotã &San Martin, via do Villavicencio
-	 Sasüxna via do FacMativ ........
-	 Serrezuela, via do Mooquera.....
-	 Sosquilc, via do Guasca.............
-	 Sinujaca, via do gun. ..............
-	
SIstuma 6 Guayabal, vii do Faca.
tativL.......................... .........
-	 Soacha.................................
-	 SopS, via do la Calon..............
-	 Suba....................................
-	 Subachoquo, via do Teuza.........
Suesca, via do Sesquilé...........
-	 Sun, via do Fdquono..............
-	 Sutatausa, via do Cipaquirá.....
-	 Tabio, via do Tonjo...............
-	 Tausa, via do Cipaquir&.........
-	 Tona, via do Moaquora............
-	 Tonjo, via do Funza...............
-	 Tibacuy, via do Fusagasugd.....
-	 Tibirita, via do Mauta..............
-	 Tocaima, via do Anapoima........
-	 Tocanoipá, via do SopS.............
-	 Topaipi, via do Poon............
-	
Ubag via do Oachotá..............
-	 Ubaquo................................
-	 Ubat4, via do Cipaquirá...........
-	 Urie, via do Ohipaque..............
-	 Upla, via tie Medina.................
-	 Usaquon................................
-	 Usme ...... ............................
-	 Vega, via do San Francisco........
-	 Vergara, via do Pacho..............
-	 Villavicencio, via do C9uoza.....
-	 Villota, via do Fscatativá........
-	 Viotd, via del Coloio..............
-	 Virginia 6 Viani, via do Bituirni
-	 Yacopi, via do la Palma...........
Do Beltran at Gramalotal 1 legua.
Puente del Coinun 6 leguas 3 mirüirnotros.
Do San Juan LI Viani a. leguas.
Do Viani ii esta ciudad 166 17 leguas.
Do BogotLI Is Canoas 4 loguas.	 -
Miri&ntn.
	20 	 10
	
50	 25
	
13	 6-50
	
6	 3,..
	
12	 6...
	
23	 1140
	
12	 6...
	
3	 1.50
	
7
	 3-50
	
4	 2...
	
9	 4.50
	
14	 7...
	
22	 11
	
17	 8.50
	
S	 4...
	
16	 8..
	
9	 4.50
	
7	 3.50
	
14	 7...
	
20	 10
	
19	 9.50
	
9	 4-54)
	
22	 11
	
23	 11.50
	
6	 3...
	
18	 9...
	
6	 3...
	
45	 22.50
	
2	 1...
	
3	 1.50
	
12	 6...
	
18	 9-50
	
30	 15
	
13	 6-50
	
14	 7...
	
16	 S...
	
26	 13
El Fatado do (Jundinamarca tiene do extencion 2,064 miriL
metros cuadrados.
—'Su. poblailon, 392,874 babitantea.
Contingente do hombres pars Is Guardia Colombians ion a
present. silo, 296.
ESTADO DEL MADDALENA..
DI ST .1 S -CIA 8.
De Bogotá £Agus.cbica ...........................
-	 Angeles, via do Loins doCorredoi
-	 Atanquos ..............................
-	
Badillo on Valledupar ...........
-	
Badillo on el rio Magdalena ......
—	
Benoe....................................
-	 Barnacae, via do Fonseca..........
-	 Belen o Guataca, via del Banco..,
-	
Becorril, via do Cli iriguan6.........
-	
Bonds, via do Santainarta..........
—	 Camarones, via 'do Biobacha........
- Ciénags do Sat Juan, via do Pue.
blo.viejo......... ........ .................
Cerro do Sam Antonio .............
-	
Cbimichagua, via del Banco.........
—	
Chiriguan6., via del .Banco.........
Chorreras, via do Fonseca...........
—	
Dibufla, via do Riohacha............
EspIrituanto, vie. do Becernl......
-	 Foui'eca, via de San Juan do Cosar,
—	
Ftindacion 6 Sun Cárlos, via do Ye.
nados. ........................... ........
-	
Oaks, via do Citcuaga................
-	 Guáimaro .......
.......... . .
-	 Onamal ..................... ...........
-	 Heredis .............................. ...
-	
Jagus, via do Chiriguaná...........
LomadeCorredor.....................
—	
Mamatoco, via do Santamarta......
—	
Media—luna, via do Fuudacion......
-	 Marocaao, via do San Juan do Co.
—	
Molina, via do San Juan .... ..........193
—	
Moreno, via do Barranesa..........211
-	 Palmirs6jobo ........ ...... ..........161
-	
Paso, via do Cbimicbagua............156
—	 Paz...............................175
—	 Peilozi ....................................184
MiHkstr,.
56.50
57....
91.60
92
50.
65.60
100.50
67.60
80...
110
111.5(1
105.50
91.50
71.50
75
100.50
114
84...
98
94
58 50
94
68
87
78
53
109 50
96-60
97-50
96.60
105.50
80-50
78
87.50
92
113
114
183
184
100
131
201
135
160
220
223
211
183
143
150
-201
228
168
196
188
117
188
136
174
156
106
219
191
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D  ST A NC I AS.
Di Bogotil 6 Pedmza
-	 Pinto...................................
-	 Pivijay ........................ .........
-	 Plato ...................................
-
	 Pueblo-vielo, via do Remolino.....
-	 Puerto-nacional ...... ....... .........
-	 Reinelino ..............................
—	 Rioha,cha, via do Moreno y Sai
Juan....................................
-	 Salainina 6 Sitio-viejo.............
-	 Saloa....................................
-	 San Bernardo..........................
- San Conon.............................
-	 San Fernando.........................
-	 San Juan do Cesar, via do Badili(
-	 San Sebastian do Santamarta......
-	 San Sebastian do Valledupar........
-	 Santa Aim..............................
-	 San tarnarta, via do Barranquilla..
-	 San tacrun..............................
-	 Sinmth .................................
-	 Sitio-nuevo............................
-	 Tablazo, via de San Juan do Gesai
-	 Taganga, via do Santatnarta........
Tamalarneque 6 San Bartolom&..
-	 Tenerife................................
-	 Tomarazon, via do Oborroras.......
-	 Tdpos ...................................
-	
Urumita, via do San Juan...........
-	 Valencia do Jesus...................
-	 Valledupar, via do Chiriguan&
-	 Venados, via do! Paso...............
- Villanueva, via do San Juan.....
miranurs
89.50
78.50
96.50
82
104.50
55.50
95-54)
109
9230
70.51)
59
76
76..5I)
95
75
94
77
109
81.50
53
96.50
96.50
109.60
62.50
84
10440
87
97.51)
86-Si)
89
85
97
179
157
191
164
209
111
191
218
185
141
118
152
153
190
150
188
154
218
163
116
193
193
219
125
168
209
174
195
173
178
170
'94
Puerto Nacional ti Ocafia 14 leguas 7 miriámetros.
El Estado del Mtsgdalena tione 698 mirithnetroii cuadmdo3 do
'extencion.
Su poblacion, 88,890 habitantes.
Contingente con quo dobe cqnt.ribuir pars, Is Guardia Colom.
Wins on el present. afto 88 hombres.
• Do Bogott £ ElOhioba, pot Santamarta, 261 Jeguni, 136-60 mIriStt.i.
a Do Boggt £ Santainarta, pot Esmoling 4 0inaga, £217 1.gun, iOta
mtrumea
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ESTADO DE PANAMA.
DIB TAN CIAS.
Do Bogot6 6 Aguaauleo 6 Trinidad, via do Nat
-	 Alanje, via do David..............
-	 Anton, via do San Curbs...........
-	 Armyan, via do Panama...........
-	 Atalaya, via de Santiago..........
-	 . Bole; via do Chágres..............
-	 Bocas-del-toro, via do Cartagen
-	 Boqueron, via de David...........
-	 Bugaba, via do Boqueron...........
-	 Calobre, via do Natá.................
-	 Cafiazas, via do Calobre.............
-	 Capira, via do Chorrera............
-	 Colon 6 Aspinwal, via do Carts
gona.....................................
.Cruces, via do Gorgona..............
Chamo, via do Capita..............
Chágres, via do Colon...............
Chapigana, via do PanamA........
Chepo 6 San CSt4v&I, via di
Panam6................................
Chorrera, via do Panam6........
David, via do San Lorenzo........
Dolega, via do David..............
Gatun, via do Colon..............
Gorgona, via do Gatun...........
Gualaca, via do David..............
Los SAntos, via do Farita........
Ma,oaiacas, via do los Stintos.....
Mesa 6 San Marcelo, via do San
tiago....... .............................
Minas, via do Pesi ..................
Mineral, via do Calobre...........
Monti jo, via do Santiago...........
NatA u Santiago, via do Anton..
Ocil, via do Parita...................
Ola, via do Natá.....................
P&'icora, via do Panama.............
Palenque, via do Portobolo.....
Palmas, via do la Mesa............
Pnamtc, via do Gorgona.........
Parita, via do Santamarfa........
Penononx4 via do Anton........
I
MiriAaVt
338	 169...
392 196
330 165
303 151.50
348 174
304 152
325 162.59
323 196.50
394 197
340 170
347	 173-50
312	 158...
276 138
204 147
317 158-50
279 13940
330 16
314	 157
307 153.50
389 19t.50
894 197
278	 139...
291	 145.50
394 197
350. 175
356 178
352 176
354 177
360	 180 .
350 175
335	 167-51)
354 177
338 169
307	 153.50
280 140
360	 180'
300	 150
348	 174.
334 167
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Do Bogota a Pedasf, , via do Pocri.
-	 Posts, via do Parita..................
-	 Pintada, via do Anton..............
-	 Poeri, via do Tablas...............
-	 Pon uga, via do Atalays.............
-	 Portobelo, via do Cartagena......
-	 Remedies, via de Toli!...............
-	 Rio do Jesus, via do Santiago......
-	 Saboga, isla, via do PanaS......
-	 Santiago do VerCiguas, via do Agua
dulce........... ..........................
-	 San Oárlos, via do Ohame ........ ..
-	 San Felix. via de Remedies......
-	 San Franchco, via do Agua-dulce
-	 San Lorenzo, via do San F&ix...
-	 Santatnarla, via do Agua-dulce...
-	 San Miguel, isis., via do Pansmi
-	 San Pablo, via do David............
-	 SonA, via do Santiago...............
-	 Tablas, via de Jos Situtos.........
-	 Taboga, isis, via do Paamil......
-	 To16, via do Santiago................
-	 Yaviza, via do Chapigana.........
L I
Legnas. Mrimtn.
363
	 181-50
351
	 175-50
835
	 167.50
359
	 179.50'
353
	 176-50
268
	 134
871.	 185.50
354 177
313
	 156.0
347
	 173-50
321
	 160.50
874 187
344 172
379
	 189.50
844 172
315	 167.50
390
	 19,5
357
	 178.50
355	 177.50
304 152
366
	
183 ...
347 173.50
El Estado do Panamit lieno do superfieio 286-75 mirittmetpos
.uadndos.
Su poblacion, 221,499 habitantes. 	 -
Contingonto con quo debo contribuir pan Is Guadia Colomhn-
as an el presente an, 166 hombres.
ESTADO DE SANTANDER.
DISTANCIAB
Do Bogotit it Aguada, via do Vélez................
-	 Aratoca, via do San Gil.............
-.	 Arboledas, via do Oucutilla.....
-	 Aspasica, via do La Oruz.........
-	 Baja, via do Matauza...............
-	 Bariobara., via del Soeorro..........
-	 Botulia, via do Zapatoca..........
-	 Bochalouna, via do Pamplona.....
-	 Bolivar, via de Jesus-Maxis.....
-	 Brotar6, via do Ocafla................
Legnss. Liri6mtr.
43	 21-50
64	 32...
108- I 54
125	 62-50
89	 44.50
60	 30...
68	 34...
102	 51...
33	 16.50
127	 68.30
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DIS TAN CIA S
Dc Bogot& 6 Bucaramanga, via do Piedecuesta
-	
Buena-vista, via do Ocaffa.........
-
	
Cabrera, via del iSocorro............
-	 Ckota, via do Chitag1 .... ..........
• -	 Capitanejo, via de Scati .............
-	
Carcast, via do Enciso...............
-	 Carmen, via do Ocniia...............
-	
Cepit4, via do Aratoca............
-	
Cerrito, via do Conrepcion.........
-	 Cincoinda, via de Enciuo.........
-	
Cite, via do Puente-nrional......
-	
Concepciou. via do Malaga ... ......
-	
Confines, via do Oiba................
-	
Convencion, via do OcBiia..........
-	 . (joromoro, via de Charal4.........
-	
Ccuta, via dot &ario............
-	
Cunzicua, via de Suaita.............
-	 Oucutilla, Vift do Pamplona.........
-	
Curi, via do San Gil................
-	
Charalá, via do Oiba...............
-	
Chiina, via do h Aguada.........
-	
Chinácota. via do Pamplona.....
-	
Cbipatd, via do Vélez...............
-	 Chitag4 ...... ...........................
-	
Chopo, via do Faniplota............
-	
Encino, via do Santa Rosa.........
-	
Enciso, via do Capitanejo.........
-	 Fldres, via do Bolivar...............
-	
Florida, via do Piedecuesta.........
-	
.	 via do Leiva...............
-	 Guabat4, via do Puente-nacional
-	 Guaca, via do San Andros..........
-	 Guadalupe, via de Susita.........
-	 Guano, via do Barichara............
-	 Guapotá, via de Oiba...............
-	 Güepza via do Vaoz ...............
-	 Hate, via do Sin,acota...............
-	 Jesus-Marfa, via do SabO$......
-	 Giron, via do Piedecueeta.. .... ...
-	 Labatoca, via do Cbitagá ........ .....
-	
Is Crux, via do Suratá.............
-	 Limoncito, via do San .J086.........
-	 Los Sántos, via do Bancbara......
-	 Los Angeles, via do Ocafta.........
-	 )taoaravita, via do th.pitanejo......
MiriLwtn.
78
	
121
	 60.50
	
59
	
29-50
	
92
	
46
	
69	 34.50
	
77
	
8.5G
	
130	 65
	
.66	 83
	
77
	 88.50
	
52	 26 .. -
	
36	 18
	
76
	
38
	
52
	
26
	
127
	 6.3.50
	
55	 27.50
	
113	 66.50
	
46	 23
	
104	 52
	
61
	
30-50
	
53
	
26.50
	
Si	 25.50
	
102
	 51
	
37
	
18-SO
	
8.7	 43.50
	
98	 49
	
50	 25
	
74
	 37
	
42.	 21
	
76
	 38
	
40
	 20..
	
34	 17
	
7
	 39-50
	
46	 23
	
61
	
30
	
50	 25
	
39	 19-SO
	
58
	
29
	
31	 1540
	78
	
39...
	96 	 48...
	113
	 5640'
	
118
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DI ST AN C I AS.
Do Bogot6 4 M61aga., via do Soabt.
-	 Matauza, via do BUCaranianga...
-	 Mogot, via do ljbaral&.
-r	 Molagavita, via do M6.laga.........
Mutizcua, via de Tooa..
-	 Ocamonte, via do Charal6.........
-	 Ocafia, via de Is Oruz...............
-	 Oiba, via do Suaita.................
-	 Onzaga, via do Santa Rosa.........
- Palms, via do Apasica............
-	 Palmer, via del Socorro .............
-	 Pátmas, via do Guapot ............
- Pamplona, via do Olicota.........
-	 P(iraino, via do Cbaralá...........
-	 Paz, via do WIez......................
-	 Potaquero, via do Onzaga.........
-	 Piedocuesta, via do Aratoca......
-	 Pinchote, via del Socorro.........
-	 Pueblo.- nuevo, via do Ocaza........
-	 Puente..nacioaal, via do Chiquin.
quint....................................
-	 Riachuelo, via do Obaralá.........
-	 Rio-negro, via do Bucaramsñga
-	 Rio dooro, via do Oca$a............
-	 Robada, via dot Palmar.............
-	 Rosario do Odcuta, via do CbinL
coLa.....................................
-	 Salazar -do Ia Palmas, via de
Arbolodus..............................
-	 San Andres do Onaca, via do M4.
lags......................................
San Antonio do Odouta, via del
Rosario.................................
-	 San Antonio do Ocafia............
-	 San Bonito, via do WJez
-	 San Cayetano, via do San Jos. -.
-	 San Faustino via del Rosario..,
-	 San JqsédeQttcuta, via doBocha.
Iowa. .....................................
Son. Oil via del S,,corro.............
-	 San Miguel, vi-4 do Macaravita...
—.	 Santiago, via db Salazar...........
- -
	 San Vicente, via do Zapatoca......
- -
	 Sorvitd, via do Conception'.....
- Silos, via do Chitag&................
MIriâaWa,.
73
	 36-50
85	 42-50.
58	 29...
74
	
.37
95	 47.50
.55	 27-50
119	 59.50
49	 24.50
56	 28
128	 64 - - -
57	 28.50
53	 26.50
96	 48...
57
42	 21
60	 30 ...
74 37 ...
58	 29 ...
120 Go...
38	 16.50
55	 27.50
81	 40-50
121	 60-50
61	 30.5J
112
	
56...
112	 56...
78	 39...
118	 66.50
125	 62.50-
42	 21
116	 58...
117	 68.60
112	 56.
59	 29-50
74	 37...
115	 57.SG
70	 35...
77
	
3t50
92	 -46...
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DZW TAX CXAS.
Do Bogotit 4 Simacota via do Chima,
-	 Socorro, via do Oiba.
-	 Suaita, via do Moniquird...........
-	 Suratd, via do Matanza...........
-	 Toorania, via do Ocafia...........
-	 Tiquia, via do Soat1..............
-	 Toledo, via do Chitagá...........
-	 Tons, via do Bucaramanga.....
-	 Valle do Jesus, via do Charald..
-	 V&z, via do Puente-nacional..
-	 V&aa, via do Tons.................
-	 Zapatoca, via do Robada...........
Thratit
	53 	 26-50
	
55	 27.50
	
43	 21.50
	
87	 43.50
	
126	 63
	
73	 36.50
	
96	 48
	
85	 42-50
	
56	 28
36
	
89	 44-50
	
65	 32.50
A Land6zuri capital do Bolivar 40 leguas.
Do Bouoth, via de Landázuri I Pamplona 104 loguas.
A Lan&iuñ 44 leguas.
El &tado do Santander tiono 422 miridmetros cuadrrdoa do
superficie.
$n poblacion, 378,205 habitantos.
Contingents con quo dobe contribuir pars Is Guardi,. Colorn.
biana on el presente a&, 286 hombres.
ESTADO IDEL. tOLJMA.
DI ST
.
 AN OIAS.
Do BogotI I Arado, via deJigante..............
-	 tpe, via do Natagaima...........
-	 Alpujarra, via do Dolores........
-	 Altainira 6 floqueron, via do Oat
WA.....................................
-	 Ambaleina, via do PatativI....
-	 Ataco, via do Coyaima...........
-	 Buenaviata, via do Honda........
-	 Caguan, via do Neiva...............
Cam po.alere, via do Neiva......
-	 C6rmen, via do Fusagasttgá.....
-	 Carthcorfas, via do Yaguar6.....
-	 Coja, via do Santa Librada........
-	 Coello, via do Nariflo............
-	 Colombia, via do Dolores:.......
-	 Coyaima, via del Guamo...........
-	 Cunday, via do Pandi ..... ........
-	 Chaparral, via do Ortega...........
MiziLm
41
27
25
42.50
li-SO
27
17
31
32-50
12
39
48...
13-50
26
20
13
25...
82
54
50
85
28
54
34
62
65
24
78
92
27
52
40
26
50
.1
DtBTANCIAB.
)e Bogot4 (i Dolorec, via do Prado.
Elias 6 Naraujil, via de Altarnir&
	
-	 Espival, via du Jiraritot............
Fonalw:illas 6 San Antonio, cm
do (a Uuiou...........................
	
-	 Garzon, via do Jigawe...............
	
-	 Guadalupe, via do Oaraou ....... ...
	
-	 Guagua,	 do Neiva...............
	
-	 Guamo, via
via
 dcl Espinal.............
	
-	 Guayabal, via do Mariçjuita......
	
-	 Hate 6 &n Antonio, via del Pital
Hobo, via do Noiva..................
	
-	 Honda, via do Gudduas............
	
-	 Ibagué, via do Piedras............
iquira, via do Guagu ............
	
-	 Jagua, via do Garzou...............
Jigante, via do Hobo...............
	
-	 La Plata, via do Paicol............
	
-	 Lérida 6 Peladeros, via do Amba.
lenia.....................................
	
-	 Lcbano..................................
	
-	 Mariquita, via do Honda.........
	
-	 Mira-fiore, via del Valle........
	
-	 . Melgar, via do Fiisagasuga.........
	
-	 M&dez, via do Honda............
	
-	 Nátaga, via de Gua..ua..............
	
-	 I'ataaima,.via de Puribuu:oa...
	
-	 N&va, via do Villa-vieja.........
	
-	 Orauos, via do Aipe ....... ........
	
-	 OI'LSAft! via dc San Lub...........
	
-	 Paiiul, via do Cari,icerias.........
	
-	 Paysnd, via do Cocilo...........
	
-	 Piedras, via de Tocaitna...........
	
-	 Ptt'iI, via do Jgauto..............
	
-	 Pitalito, via do Tiznar.4 ............
	
-	 Prado, via Santa do Rosa..........
- . Purifleacion, via dcl Gua'.no.....
	
-	 Retiio, via do Gtiagua...............
	
-	 San Agustin. via do Pitalito.....
	
-	 San Luis, via del Epinal........
	
-	 Santa Ana, via do }laiiquita.....
	
-	 Santa Librada 6 Snoza, via d
Guadalupe............................
	
-	 Santa Rosa, via do Tocaima.....
-	 TimanS, via do Elias ................
0
Ziriámtn.
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DI B T S N C IS B
Do Bogott 6 Union, via do Villa-vie.
-	 Valle do San Juan, via de Payand
-	 Vonadillo, via do Ambalotna.....
-	 Victoria, via do Mariquita........
-	 Villa-vioja, via do Prado........
-	 Yaguará, via do Noiva..............
56	 28...
35	 ]7-50
26	 13...
29	 14-20
54	 27...
69 1 3440
La Union, via do Atnbalema. 28 leguas.
La Union, via do Lends. 28 Id.
Santo Domingo, 40 H.
A Selected,44 id.
Del Espinal 6 Ambalenia y viceverea, 20 id.
El Estado del Tolima tiene do extension 477-5 miridmetrcs
cuadrados.
Su poblaeion, 129,605 babitantes,
Contingonto do hombres yarn Is Guardia Colombians sad
present. ale, 164.
